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Els antecedents
La normalització terminològica 
consisteix a fixar —generalment 
amb caràcter oficial— la deno-
minació de conceptes de les di-
verses àrees d’especialitat. És una 
activitat imprescindible per a la 
comunicació entre els diversos 
agents (enginyers, dissenyadors, 
fabricants, usuaris o consumi-
dors de productes i serveis, legis-
ladors, tècnics de l’Administra-
ció, traductors, professionals de 
la comunicació, etc.).1
Tenint present el material de 
treball (el llenguatge tècnic i 
científic), la normalització ter-
minològica ha de tenir entre els 
seus fonaments la coherència. En 
efecte, les denominacions dels 
conceptes han de ser netament 
descriptives, s’han d’ajustar a 
les necessitats comunicatives 
dels especialistes, han de seguir 
les tendències denominatives 
i neològiques de la pròpia àrea 
d’especialitat, han de consonar 
—en la mesura que sigui possi-
ble— amb la manera com es di-
uen en altres llengües de cultura 
properes i han de guardar una 
certa coherència formal entre si 
(perquè així se n’augmenta la 
transparència i, per tant, l’apli-
cabilitat). A tall d’exemple, des 
del moment que s’assenta el 
terme assetjament sexual (que 
s’aplica a una determinada con-
ducta), quan es consignen altres 
realitats com el mobbing o el bu-
llying (anglicismes que designen 
comportaments anàlegs al pri-
mer) hom pren la decisió de dir-
ne respectivament assetjament 
psicològic i assetjament escolar, 
seguint el mateix patró sintàc-
tic. Semblantment, del mobbing 
immobiliari ha sorgit l’expressió 
assetjament immobiliari. Totes 
aquestes denominacions desig-
nen conceptes semblants (per 
això el mot assetjament hi figura 
en tots), són conceptes propis de 
les mateixes disciplines (ciències 
socials, psicologia, dret, etc.) i en 
altres llengües tenen un sistema 
denominatiu paral·lel al català 
(en espanyol i en francès es fa 
servir, respectivament, els mots 
acoso i harcèlement, i un sistema 
de sintagmació idèntic al català: 
acoso sexual i harcèlement sexuel, 
acoso psicológico i harcèlement 
psychologique, acoso escolar i har-
cèlement à l’école). Les diferències 
en el vocabulari triat (posem per 
cas, assetjament sexual, pressió la-
boral i maltractament escolar) faria 
menys eficaç el sistema, ja que 
no es visualitzaria que es tracta 
de conceptes relacionats.2
En el cas de la llengua cata-
lana, l’organisme oficial que 
s’ocupa de la terminologia és 
el TERMCAT. Aquest organis-
me treballa en tots els vessants 
d’aquesta disciplina: fa propos-
tes denominatives, difon les so-
lucions acordades i s’encarrega 
d’establir criteris per a la fixació 
terminològica.
Aquesta darrera tasca és in-
dispensable si es vol donar 
coherència a la terminologia 
catalana. Des que es va crear 
(1985), el TERMCAT ha anat 
establint diversos criteris enca-
minats a donar coherència al 
treball terminològic. Per a fer 
això, el TERMCAT ha comptat 
amb un equip de professionals 
altament qualificats; però també 
té el suport d’una gran xarxa de 
col·laboradors, que permet tenir 
informació sobre les particulari-
tats de cada llenguatge d’especi-
alitat.3
El TERMCAT ha anat publi-
cant els criteris que aprovava, 
si bé de manera un xic disper-
sa. Així, l’any 1990 va publicar 
un llibret titulat Metodologia del 
treball terminològic, una obra 
orientativa que explica quins 
passos cal seguir per a trobar la 
denominació més adequada per 
a un concepte. Tot seguit es va 
iniciar una col·lecció, titulada 
«Criteris lingüístics per a la ter-
minologia», en què es tractaven 
temes sectorials. El resultat va ser 
la publicació de quatre opuscles 
—és una llàstima que no se’n 
publiquessin més—, apareguts 
entre el 1990 (els dos primers) i 
el 1992 (els altres dos). El primer 
opuscle és un conjunt de guies 
orientatives per al tractament de 
manlleus i calcs (titulat Manlleus 
i calcs en els treballs de terminolo-
gia catalana); el segon, unes ori-
entacions a l’entorn de la com-
posició culta (Formació de termes 
amb elements cultes); el tercer, 
una guia per a establir els noms 
d’animals (Guia d’establiment 
de criteris per a la denominació 
catalana d’animals), i, el quart, 
un treball monogràfic sobre la 
pluralització dels manlleus (For-
mació del plural dels manlleus).4 
Després d’aquests quatre opus-
cles, els criteris que s’anaven 
aprovant ja no es van editar en 
paper, sinó que es van penjar al 
web del TERMCAT.5
Des de l’any 2005, el TERM-
CAT ha reprès el suport paper 
com a eina per a difondre els 
seus criteris (sense arraconar el 
suport digital, però). Aquest any 
s’estrenava la col·lecció «En pri-
mer terme», publicada per Eumo 
i composta per uns manuals un 
xic més elaborats que els opus-
cles dels anys 1990-1992. El 
primer volum de la col·lecció, 
aparegut el mateix 2005, és 
Manlleus i calcs lingüístics en ter-
minologia; el segon, aparegut el 
2006, és Recerca terminològica: el 
dossier de normalització. Pel que 
fa al primer, tal com expliquen 
els editors es tracta d’una refosa 
i adaptació dels dos opuscles de 
1990-1992 (Manlleus i calcs en els 
treballs de terminologia catalana i 
Formació del plural dels manlleus). 
Però no és només una refor-
mulació, sinó que hi ha alguna 
ampliació; n’és un bon exemple 
les aportacions relatives al gè-
nere. L’actualització d’aquests 
opuscles estava justificada per-
què han canviat les dinàmiques 
d’entrada de préstecs: el 1990 
fonamentalment eren anglicis-
mes tècnics o algun xenisme, i el 
2005 són més variats, ja que s’hi 
inclouen els conceptes de les cul-
tures immigrants. D’altra banda, 
alguns exemples ja eren obso-
lets. Per exemple, en els opuscles 
de 1990-1992 s’hi diu que la tra-
ducció de l’expressió espanyola 
hacer cuña és fer tascó (‘posar els 
esquís amb les puntes més pròxi-
mes’); però el Diccionari de la neu 
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(TERMCAT, Enciclopèdia Catala-
na i Govern d’Andorra, 2001) ja 
recull fer cunya.6
El llibre vermell
També es va creure oportú pu-
blicar el conjunt de criteris del 
TERMCAT en un llibre. És així 
com surt el manual La normalit-
zació terminològica en català: cri-
teris i termes 1986-2004 (Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat, 
2006), anomenat argòticament 
«llibre vermell» pel color de les 
tapes.
El gruix del llibre és un recull 
dels térmens normalitzats pel 
Consell Supervisor des del 1986 
fins al 2004: un total de 6.002 
articles (presentats, quant a l’es-
tructura, com és habitual en un 
vocabulari del TERMCAT). Es 
pot considerar una nova edició 
(la tercera) del Diccionari de ne-
ologismes (Edicions 62, 1997) i 
del Nou diccionari de neologismes 
(Edicions 62, 2001).
Tanmateix, per a un terminò-
leg, un traductor o un especia-
lista que encunya terminologia, 
allò que interessa més és la pri-
mera part del manual (titulada 
«Normalització terminològica 
en llengua catalana», pàg. 15-
74). Es tracta d’un compendi co-
mentat dels criteris que ha anat 
aprovant el TERMCAT, relatius al 
mètode de treball i a les qüesti-
ons que cal tenir en compte en 
la fixació de térmens. Aquesta 
primera part es pot considerar el 
rovell de l’ou del llibre.7
A banda d’una introducció 
(«Presentació i objectius») i d’un 
breu apèndix («Material comple-
mentari»), aquest rovell de l’ou 
consta de quatre grans apartats, 
que es poden agrupar en dos 
blocs:
• Els dos primers apartats («El 
concepte de normalització lin-
güística» i «El procés de norma-
lització lingüística», pàg. 18-26 
i 27-45) formen un bloc centrat 
en la descripció teòrica del pro-
cés de normalització terminolò-
gica.
• Els altres dos apartats («Els 
criteris utilitzats en la normalit-
zació terminològica en català» 
i «Els criteris lingüístics per a la 
terminologia aprovats pel Con-
sell Supervisor», pàg. 46-66 i 67-
72) formen un altre bloc centrat 
en els detalls tècnics de l’activi-
tat terminològica.
En el primer bloc s’hi explica 
què és la normalització termi-
nològica i quins passos es duen 
a terme —en el cas català— per 
normalitzar un terme. 
Al final del bloc hi ha alguns 
elements d’interès perquè repre-
senten, en certa manera, una 
innovació en la teorització de la 
terminologia: un punt sobre la 
reconsideració de les decisions 
(què cal fer quan una proposta 
no arrela) i un altre punt sobre 
els térmens aprovats que poden 
figurar en un diccionari norma-
tiu. Aquest bloc és fonamental 
per a entendre tots els proces-
sos que tenen lloc en la fixació 
terminològica, i el paper dels 
agents que hi intervenen.
Pel que fa al segon bloc, 
l’apartat «Els criteris utilitzats en 
la normalització terminològica 
en català» és un conjunt d’orien-
tacions i reflexions, sorgides de 
l’experiència i il·lustrades amb 
força exemples, que permeten 
afrontar el treball terminològic 
des d’una òptica global. Aparei-
xen classificades en tres grups: 
aspectes lingüístics, terminolò-
gics i sociolingüístics.
a) El primer punt (aspec-
tes lingüístics) incideix en els 
factors estrictament gramaticals 
que cal tenir en compte en el tre-
ball terminològic: la relació fo-
nètica-grafia (qüestió important 
en els manlleus, sobretot si són 
xenismes), les qüestions morfo-
lògiques (plurals, derivats), els 
elements de sintaxi (ordre de 
col·locació de les paraules en un 
terme plurilèxic)8 i els aspectes 
semàntics (adequació a allò que 
es vol dir).
b) El segon punt (as-
pectes terminològics) incideix 
sobre tot allò que, segons la te-
oria terminològica, cal tenir en 
compte per a trobar la millor de-
nominació: l’adequació entre la 
forma lingüística i el concepte; 
l’adequació a l’àmbit temàtic en 
què s’insereix el terme; l’analo-
gia formal amb altres térmens de 
la mateixa àrea d’especialitat; la 
semblança amb la manera com 
altres llengües denominen el 
mateix concepte; etc.
c) El tercer punt (aspec-
tes sociolingüístics) aborda els 
aspectes de caràcter social, com 
les actituds dels usuaris envers 
una proposta de traducció d’un 
manlleu; el registre en què s’ha 
d’usar el terme (no és el mateix 
terminologia especialitzada que 
argot, ni és el mateix un terme 
propi d’una disciplina que un 
manlleu estès pel llenguatge 
general); l’eufonia (per exem-
ple, que l’adaptació gràfica d’un 
préstec no s’assembli a una pa-
raulota o a un mot despectiu ja 
existent; per això s’aconsella que 
l’anglicisme putt no doni el verb 
puttejar, per exemple);9 el grau 
de reconeixement que han de 
tenir les variants geolectals; etc. 
El llibre deixa entreveure que els 
aspectes socials no són una con-
tingència secundària —com es 
podria pensar a primera vista—, 
sinó que sovint són una qüestió 
nuclear a l’hora de decidir-se per 
una forma o una altra. Per exem-
ple, en la transcripció de llen-
gües que no s’escriuen en alfabet 
llatí (àrab, xinès, hebreu, rus, 
etc.) hi ha variacions gràfiques 
(kefta, kafta, kofta, kufta; taboulé, 
tabule) que s’expliquen per ava-
tars socials (tendències gràfiques 
d’un país o d’un altre, registre 
col·loquial o culte, transcripció 
prèvia en anglès o francès, etc.).
L’apartat es clou amb un epí-
graf generós relatiu als manlleus, 
que conté reflexions interessants 
sobre el vessant social del feno-
men dels estrangerismes. Pel que 
fa als criteris d’admissió i refús, 
el que s’hi diu és pràcticament 
el mateix que hi ha en el llibre 
Manlleus i calcs lingüístics en ter-
minologia, si bé més sintetitzat. 
L’epígraf conté també orientaci-
ons generals sobre la transcrip-
ció i transliteració al català de 
llengües que s’escriuen en un 
alfabet distint del llatí —qüestió 
que afecta no tan sols la termi-
nologia, sinó també els noms 
propis, tant de persona com de 
lloc—. Aquest tema s’ha anat 
resolent amb els documents re-
latius a l’àrab, el rus i l’hebreu 
elaborats per l’Institut d’Estudis 
Catalans;10 i per al xinès hi ha 
una norma ISO per a transcriu-
re’l en alfabet llatí, en principi 
vàlida per al català. Però mal-
grat l’existència de directrius en 
aquest camp, no manquen els 
problemes.11
L’altre apartat, «Els criteris 
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lingüístics per a la terminologia 
aprovats pel Consell Supervi-
sor», dóna compte dels criteris 
aprovats pel Consell Supervisor 
del TERMCAT, i indica també si 
estan publicats o en quina adre-
ça d’Internet es poden consultar. 
Es classifiquen en dos grups: els 
d’aplicació general i els d’apli-
cació en àmbits temàtics espe-
cífics.
Els criteris d’aplicació general 
es refereixen a la formació de 
térmens amb elements cultes, a 
la gestió de manlleus, a la gestió 
de les variants sinònimes geo-
lectals (qüestió que més avall 
reprenem)12, al nombre del se-
gon membre de sintagmes tra-
vats (hi ha qui diu temes claus i 
potser hauria de ser temes clau, 
com tenim vagons restaurant o 
vins base) i a la gestió de sigles 
de les quals s’ha perdut la refe-
rencialitat a l’expressió plurilèxi-
ca font. En aquest darrer cas, la 
manca de referencialitat —que 
sol donar-se en sigles manlleva-
des— té una repercussió impor-
tant en la fixació terminològica: 
el TERMCAT ha constatat que hi 
ha especialistes que reconeixen 
un sigla (generalment la grafia 
amb majúscula permet identi-
ficar-la com a tal), saben què 
significa i en quins contextos 
s’utilitza, però en desconeixen 
l’expressió plurilèxica font. En el 
llenguatge general hi ha força si-
gles d’aquestes: TFT, LCD, RAM, 
CD-ROM, etc.; però sobta que 
en els llenguatges d’especialitat 
també es doni aquest fenomen. 
Davant d’això, el TERMCAT pre-
fereix consignar tan sols la sigla, 
i indicar quina és l’expressió plu-
rilèxica font en una nota, no pas 
com un terme més.13
Els criteris d’aplicació en àm-
bits temàtics específics es referei-
xen a la denominació d’animals 
(també publicat com a opuscle el 
1992), de races d’animals, d’en-
zims i de malalties parasitàries. 
Aquest darrer criteri, de fet, és 
una proposta d’ús dels sufixos 
-asi i -osi. El document és impor-
tant perquè es modifiquen els 
criteris establerts al respecte per 
al català en obres com el Vocabu-
lari mèdic (Acadèmia de Ciències 
Mèdiques de Catalunya i Balears 
/ La Llar de Llibre, 1987 [3a ed.]) 
i el Diccionari enciclopèdic de me-
dicina (Enciclopèdia Catalana, 
1990 [1a ed.], 2000 [2a ed.]), o 
exposats per autors com Carles 
Riera (Manual de català científic, 
Claret, 1992).
 Al final també s’indica que 
s’han pres determinacions per a 
altres temes, com l’ús del sufix -
eria com a col·lectivitzador o el 
tractament gràfic de l’umlaut de 
l’alemany. Aquest darrer aspecte 
és d’allò més complicat. L’umlaut 
(terme alemany, format pel pre-
fix um- ‘vora’ i el nom Laut ‘so’) 
és un canvi fonètic sobre una 
vocal per influència d’una altra 
vocal. Així, Land ‘país’ té com a 
plural Laender ‘països’ (pronun-
ciat amb e oberta). Aquest feno-
men fonètic es pot representar 
gràficament amb un dígraf (La-
ender ‘països’, Muenchen ‘Mu-
nic’) o amb una dièresi (Länder, 
München). Això crea problemes a 
l’hora d’escriure mots alemanys 
en català. Per exemple, en ter-
minologia meteorològica tenim 
foehn o föhn ‘vent càlid i sec que 
bufa a sotavent d’una serralada’ 
(els climatòlegs empren aquest 
germanisme perquè és d’ús in-
ternacional; però al Pirineu cata-
là tradicionalment se n’han dit 
fogony). També hi ha problemes 
en els noms de minerals que es 
formen amb el sufix -ita o altres 
térmens, com goethita i röntgen-
teràpia, que també poden escriu-
re’s gotita (es va crear aquest ter-
me en honor del poeta alemany 
Goethe o Göthe) i roentgenteràpia 
(format pel cognom alemany Ro-
entgen o Röntgen). És evident que 
cal fixar criteris per al tractament 
d’aquest fenomen foneticogrà-
fic, i evitar que tinguem alhora 
foehn, gotita i röntgenteràpia.
Què hi trobaria a faltar un 
lector exigent
Un lector exigent podria con-
siderar que, al llibre, hi falta tal 
o tal altre tema; o que una de-
terminada qüestió s’hauria po-
gut tractar amb més detall. Per 
exemple, en l’apartat «Els crite-
ris utilitzats en la normalització 
terminològica en català» es troba 
a faltar que no s’hagin publicat 
tal qual els acords presos, que 
en més d’un cas són força breus 
(només s’indica que existeix tal 
i tal altre criteri, quin és el tema 
tractat i on es pot trobar; però no 
es reprodueix el text de l’acord).
Potser on es veu més clara-
ment que cal un aprofundiment 
és en el tractament de variants 
sinònimes geolectals. Tal com 
s’indica en el llibre, el Consell 
Supervisor va aprovar que no cal 
fixar un terme amb una doble 
forma si és per geolectalisme, ja 
que se sobreentén que la forma 
geolectal equivalent també s’hi 
pot aplicar. Això implica obrir 
la porta a les variants geolectals 
de manera implícita i no pas ex-
plícita: un pic surf de sorra queda 
fixat, surf d’arena és igualment 
vàlid. Tanmateix, aquest crite-
ri potser és massa simple per a 
determinats contextos. No és el 
mateix fer un vocabulari d’in-
formàtica que un vocabulari de 
cuina o de fenòmens meteoro-
lògics; és evident que els geo-
lectalismes s’hi han de tractar 
de manera diferent. D’altra ban-
da, a vegades cal optar per una 
de les dues variants geolectals 
per una raó o altra. Reprenent 
l’exemple d’arena/sorra, en la in-
troducció del Lèxic de la ciència 
del sòl (Universitat Politècnica 
de Catalunya, 1989) s’explici-
ta que s’ha donat preferència a 
arena perquè existeix el formant 
culte aren(o) (que trobem a are-
nòfil). Finalment, obrir la porta a 
les variants dialectals de manera 
implícita porta a situacions com-
plicades. Per exemple, encara 
que el diccionari normatiu recu-
lli pime (lexicalització de la sigla 
PIME, que prové de l’expressió 
petita i mitjana empresa), al País 
Valencià s’ha escrit algun cop XI-
ME (de xicoteta i mitjana empre-
sa). Semblantment, el Diccionari 
complementari del català normatiu 
de Lluís López del Castillo (Edi-
cions 62, 1998) proposa d’adme-
tre nomoblides com a sinònim de 
nomoblidis perquè el subjuntiu 
en els parlars valencià i tortosí 
és oblides, no pas oblidis. En de-
finitiva, potser cal aprofundir en 
aquesta qüestió.14
Ara bé: que tal o tal altre tema 
s’hagués pogut aprofundir no 
desmereix en absolut el llibre, 
entre altres raons perquè és im-
possible donar totes les dades de 
totes les qüestions. A part, justa-
ment el llibre és prolix en deter-
minats temes complicats, com el 
tractament dels estrangerismes o 
els aspectes sociolingüístics. En 
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aquest sentit, cal agrair l’esforç 
que han fet els autors en aquells 
camps que requerien més aten-
ció.
També és cert que hi ha criteris 
que potser no s’han aprovat for-
malment però que el TERMCAT, 
l’Institut d’Estudis Catalans, En-
ciclopèdia Catalana o altres ins-
titucions han aplicat, i que no es 
comenten en aquest llibre. En 
serien exemples el tractament de 
la kappa i la khi gregues seguides 
de vocal palatal (cist o quist);15 
la formalització del sufix -ià(n) 
per a noms d’estatges geològics 
en comptes del tradicional -’ic 
(és a dir: millor devonià que de-
vònic);16 els criteris sobre l’ús de 
sufixos per a la denominació de 
compostos químics, com la base 
a la qual s’afegeix -ur i anàlegs17 
o la distinció entre -à(n) [de me-
tà] i -an [de furan];18 la norma 
del guionet i de la e epentètica 
en compostos;19 o l’ús de les pre-
posicions en gastronomia. Però 
el llibre és una aproximació a les 
qüestions que cal tenir en comp-
te en el treball terminològic, i 
per això no pot ser exhaustiu ni 
pot detallar tots els criteris apli-
cats en cada llenguatge especia-
litzat. Si el TERMCAT hagués de 
comentar-ho tot, hauria d’editar 
no pas un manual, sinó l’enciclo-
pèdia de la teoria terminològica 
catalana. Vint anys de treball és 
molta experiència acumulada...
1. En el cas català, a més, la norma-
lització terminològica té un altre 
vessant: també es pot considerar 
una branca de la normalització 
lingüística (al costat de l’ensenya-
ment, la dinamització lingüística, 
etc.). Així, la normalització termi-
nològica permet que hom pugui 
expressar els conceptes propis del 
registre tècnic i científic en català, 
de manera que es pot equiparar 
amb qualsevol altra llengua de 
cultura. Això fa que, per a la nos-
tra llengua, la tasca de normalit-
zació terminològica contingui un 
plus de responsabilitat social.
2. Hi ha una certa vacil·lació en 
traduir mobbing: assetjament 
psicològic (forma preferida pel 
TERMCAT, perquè evoca les con-
seqüències sobre la salut), assetja-
ment moral i assetjament laboral. 
Aquesta vacil·lació també es troba 
en altres llengües: espanyol acoso 
psicológico, acoso moral o aco-
so laboral; francès harcèlement 
psychologique, harcèlement mo-
ral o harcèlement professionnel. 
Semblantment, al costat d’assetja-
ment immobiliari, algun mitjà de 
comunicació català, com El Peri-
ódico de Catalunya, empra setge 
immobiliari.
3. El TERMCAT col·labora amb tota 
mena d’agents que també tre-
ballen en terminologia: serveis 
lingüístics universitaris; serveis 
governamentals de política lin-
güística; col·legis professionals; la 
Unió de Federacions Esportives de 
Catalunya; l’equip de meteorolo-
gia de TV3; l’Institut d’Estadística 
de Catalunya; l’antiga Comissió 
Assessora de Llenguatge Adminis-
tratiu; Softcatalà (per a la termino-
logia informàtica); editorials com 
Enciclopèdia Catalana (coneguda 
per la seva llarga trajectòria en la 
fixació de vocabulari tècnic i dels 
compostos cultes); mitjans de 
comunicació de massa que publi-
quen o emeten en català (a través 
de l’Antena de Terminologia, un 
observatori que facilita la detecció 
immediata de manlleus i permet 
consensuar amb rapidesa una so-
lució); l’Institut d’Estudis Catalans 
(tant la Secció Filològica com les 
altres seccions i societats filials); 
empreses (com Seat o Microsoft); 
centres universitaris que fan recer-
ca sobre neologia (com l’Institut 
Universitari de Lingüística Apli-
cada de la Universitat Pompeu 
Fabra), i, en general, la llarga 
llista de tècnics lingüístics (vegeu 
l’aportació de Xavier Fargas, «La 
col·laboració del professional de 
la correcció en la fixació termino-
lògica», III Seminari de Correcció 
de Textos. La terminologia i la 
correcció de textos, Institut d’Es-
tudis Catalans, 2006, pàg. 25-39, 
i el llibre Terminologia i serveis 
lingüístics, Institut Universitari 
de Lingüística Aplicada, 2002). En 
aquest sentit, es pot afirmar que el 
TERMCAT té un paper central en 
l’àmbit de la terminologia catala-
na i actua com a referent per als 
altres organismes. De fet, a la pràc-
tica tothom segueix —si no del 
tot, en bona part— les directrius 
metodològiques del TERMCAT.
4. Es podria pensar que aquest opus-
cle podia haver-se inclòs en el 
primer, com un capítol més. Però 
la complexitat de la qüestió me-
reixia un opuscle a banda: vegeu 
els casos de vacil·lació com ravio-
lis/ravioli; lands/Länder/Laender; 
bisturís/bisturins; inuks/inuit; 
leu/leva; softwares/software; bàr-
mans/barmen; tàlibs/talibans/tali-
bàs/taliban; currículms/curricula; 
etc.
5. L’adreça és <http://www.termcat.
cat>.
6. Per a més informació sobre el con-
tingut d’aquest volum sobre man-
lleus i calcs, vegeu l’article de Jordi 
Ginebra, «Els criteris del TERM-
CAT en els manlleus», a Llengua 
Nacional, 55, 2006, pàg. 21-24.
7. Abans de la primera part hi ha les 
aportacions protocol·làries (un 
pròleg de Miquel Pueyo, secretari 
de Política Lingüística, i un prefaci 
de Joan Martí, president de la Sec-
ció Filològica de l’Institut d’Estu-
dis Catalans) i una breu introduc-
ció de Rosa Colomer, directora del 
TERMCAT.
8. Encara que la terminologia sol tre-
ballar amb peces lèxiques, també 
cal tenir en compte els aspectes 
sintàctics. Per exemple, l’anglicis-
me dumping ‘venda d’un produc-
te per sota del cost de producció’ 
es pot traduir per venda sota cost 
—forma que descriu clarament 
el concepte—; però l’existència 
de sintagmes com mesures anti-
dúmping fa pràcticament inviable 
aquesta alternativa.
9. Vegeu, també, l’aportació de 
Gemma Mas, «Ús de llenguatge 
no discriminatori i terminolo-
gia», a Ús de llenguatges no dis-
criminatoris. València: L’Ullal / 
CCOO, 1999, pàg. 34-35.
10. «Proposició sobre els sistemes 
de transliteració i transcripció 
dels mots àrabs al català», a Do-
cuments de la Secció Filològica 
I. Barcelona: Institut d’Estudis 
Catalans, 1990, pàg. 141-158; 
«Proposta sobre el sistema de 
transcripció i transliteració dels 
noms russos al català», a Docu-
ments de la Secció Filològica 
III. Barcelona: Institut d’Estu-
dis Catalans, 1996, pàg. 55-89; 
«Proposta de transcripció de 
l’hebreu en textos escrits al ca-
talà», a Documents de la Secció 
Filològica IV. Barcelona: Insti-
tut d’Estudis Catalans, 2003, 
pàg. 39-72.
11. Vegeu l’aportació de Josep Tor-
ras, «Transcripció i translitera-
ció de noms estrangers escrits 
en alfabets no llatins», a III Se-
minari de Correcció de Textos. 
La terminologia i la correcció 
de textos, Institut d’Estudis 
Catalans, 2006, pàg. 127-135. 
D’altra banda, algunes soluci-
ons de l’obra La transcripció 
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dels noms propis grecs i llatins 
de Joan Alberich i Montserrat 
Ros (Enciclopèdia Catalana, 
1993) tampoc satisfan del tot 
alguns professors universitaris 
de Filologia Clàssica.
12. Aquests mateixos criteris figu-
ren també en el llibre Manlleus 
i calcs lingüístics en terminolo-
gia i en els opuscles precedents 
de 1990-1992 sobre manlleus. 
Tanmateix, hi ha un criteri 
aprovat pel Consell Supervi-
sor que passa desapercebut en 
aquestes obres (només apareix 
d’esquitllèbit en el llibre Man-
lleus i calcs lingüístics en ter-
minologia, pàg. 25), i és que els 
geolectalismes —també es pot 
fer amb els arcaismes— poden 
servir com a alternativa a un 
manlleu.
13. Així s’explicita en la intro-
ducció del Lèxic d’electrònica 
(elaborat pel TERMCAT, 1995) 
a propòsit de les entrades es-
tructura FIFO i estructura LIFO 
(que responen a first-in, first-
out i last-in, first-out; és a dir, 
primer d’entrar, primer de sor-
tir i últim d’entrar, primer de 
sortir, respectivament): «Com 
és prou sabut, en els àmbits 
tècnico-científics les sigles són 
un recurs lingüístic molt uti-
litzat per tots els professionals 
atès el seu caràcter unívoc i 
sintètic. Ara bé, encara que te-
òricament tota sigla manté una 
correspondència sinonímica 
amb un altre terme que la des-
codifica, hem constatat que en 
el camp de l’electrònica moltes 
vegades la forma descriptiva no 
està consolidada per l’ús i fins 
i tot pot ser desconeguda pels 
especialistes, que únicament 
utilitzen la sigla.»
14. S’han obert línies de recerca en 
aquest àmbit. Vegeu les apor-
tacions de Magdalena Ramon 
(«Normativa i variants dialec-
tals», Terminologia i serveis 
lingüístics, Institut Universitari 
de Lingüística Aplicada, 2002, 
pàg. 77-82), de Xavier Rull 
(«Les aportacions perifèriques 
en terminologia catalana: una 
qüestió oberta», Jornada sobre 
variació geolectal i termino-
logia, Realiter, 2004, <http://
www.realiter.net/barcelona/
rull.htm>) i de Rosa Colomer i 
Jordi Bover («La selecció de va-
riants geogràfiques en el treball 
terminològic», Jornada sobre 
variació geolectal i terminolo-
gia, Realiter, <http://www.reali-
ter.net/barcelona/colomer_bo-
ver.htm>). També hi ha alguna 
orientació en el document 
«Criteris sobre la incorporació 
de variants lexicals en el Dicci-
onari general» (Documents de 
la Secció Filològica II, Institut 
d’Estudis Catalans, 1992, pàg. 
79-83) i en l’aportació d’Albert 
Rico («Els diccionaris usuals i la 
llengua normativa. El cas dels 
mots dialectals», Actes de les 
Terceres Jornades d’Estudi de la 
Llengua Normativa, Publicaci-
ons de l’Abadia de Montserrat, 
1989, pàg. 75-112). Com a 
exemple pràctic de gestió de 
geolectalismes en terminologia, 
vegeu la introducció del voca-
bulari Espècies pesqueres d’in-
terès comercial. Nomenclatura 
oficial catalana (Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya, 1992).
15. Vegeu la introducció del Voca-
bulari mèdic (Acadèmia de Ci-
ències Mèdiques de Catalunya i 
Balears / La Llar de Llibre, 1987 
[3a ed.]), on hi ha els criteris de 
tractament d’aquestes lletres.
16.  Aquest criteri s’aplica en el 
Diccionari de geologia de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans (Enci-
clopèdia Catalana, 1999). En 
aquesta obra també es fixa l’ús 
de majúscules i minúscules en 
térmens com devonià: la ma-
júscula té valor substantiu i la 
minúscula té valor adjectiu.
17. El Diccionari de la llengua ca-
talana (Enciclopèdia Catalana, 
1993) escriu arseniür, mentre 
que el Diccionari de la llen-
gua catalana (Institut d’Estudis 
Catalans, 1995) i el Gran dic-
cionari de la llengua catalana 
(Enciclopèdia Catalana, 1998) 
escriuen arsenur. El darrer fa 
notar que arseniür és una grafia 
obsoleta.
18. Vegeu l’aportació d’Enric 
Casassas i Simó «L’adaptació al 
català de la nomenclatura quí-
mica internacional”, a L’ús del 
català científic i tècnic, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat 
/ Fundació Joaquim Torrens 
Ibern, 1992, pàg. 15-20.
19. Aprovades amb motiu del Dic-
cionari de la llengua catalana 
(Institut d’Estudis Catalans, 
1995). De la norma de la e 
epentètica se’n van fer dues 
versions. La primera va aparèi-
xer en els Documents de la Sec-
ció Filològica II (Institut d’Estu-
dis Catalans, 1992, pàg. 85-96). 
La segona, més desenvolupada 
i amb el títol «Sobre la grafia 
dels mots compostos i prefixats 
que contenen formants amb 
una essa inicial etimològica 
seguida de consonant», va apa-
rèixer en els Documents nor-
matius 1962-1996 (amb les no-
vetats del diccionari) (Institut 
d’Estudis Catalans, 1997, pàg. 
13-16). Pel que fa al guionet, 
la norma va aparèixer, amb el 
títol «L’ús del guionet en l’es-
criptura dels mots formats per 
composició o per prefixació», 
en els Documents normatius 
1962-1996 (amb les novetats 
del diccionari) (Institut d’Estu-
dis Catalans, 1997, pàg. 17-22). 
Es pot argumentar que, si s’han 
publicat les normes, és inne-
cessari comentar-les; però el 
fet és que hi ha força ombres. 
Així, per aplicació de la norma 
cal escriure bioespeleologia; 
però el Gran diccionari de la 
llengua catalana (Enciclopè-
dia Catalana, 1998) prefereix 
biospeleologia. D’altra banda, 
la norma del guionet va enter-
rar la proposta de la 1a edició 
del Diccionari enciclopèdic de 
medicina (Enciclopèdia Catala-
na, 1990); però en la 2a edició 
(2000), tot i acceptar la norma, 
el guionet s’usa quan hi ha la 
confluència de tres o: salpingo-
ootectomia. En els compostos 
cultes també hi ha vacil·lació 
en la duplicació de erres (qües-
tió lligada amb la del guionet): 
segons l’obra consultada, hi ve-
iem glucorràquia/glucoràquia, 
polirrize/polirize, ciclòrraf/ci-
clòraf, cinorròdon/cinoròdon, 
oxirrí/platirí. Igualment, co-
referent podria escriure’s amb 
doble erra si el prefix fos con- i 
no pas co-. Vegeu l’aportació de 
Xavier Rull «El problema gràfic 
dels compostos», a Actes del 
Segon Col·loqui Internacional 
Pompeu Fabra, Universitat Ro-
vira i Virgili, en premsa.
